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Alex Fioto: trumpet 
Scott Pollack: baroque oboe 
Catherine Ramirez, Carlos Cordeiro: recorders 
Malorie Blake, Jing Wang, Yennifer Correia, Emil Ivanov, Jude Ziliac: violins 
Amy Mason, Joshua Kelly, Julia Immel: violas 
Sarah Stone, Eva Lymenstull: cello 
Kevin Brown: violone 
Nick Hartley: harpsichord 
Claudio Monteverdi (1567-1643), "Laudate Dominum in sanctis eius," 1641 
Sarah Mesko: mezzo soprano 
Eva Lymenstull: bass viol 
Kevin Brown: violone 
Nick Hartley: harpsichord 
Laudate dominum in sanctis ejus; 
Laudate eum in firmamento virtutis ejus, 
Laudate eum in sono tubae, 
Laudate eum in psalterio et citara1 
Laudate eum in tympano et choro, 
Laudate eum in cimbalis jubilation is . 
Omnis spiritus Laudate dominum. 
Alleluia. 
Praise the Lord in his holy places; 
praise him in the firmament of his power, 
praise him with the sound of the trumpet 
praise him on the psaltery and harp, 
praise him with drums and dances, 
praise him on the cymbals of joy. 
0 every living thing: praise the Lord. 
Alleluia. 
Michael Praetorius (1571-1621 ), Two Courentes from Terpsichore, 1612 
Catherine Ramirez, Anna Gentry, Nick Hartley, Scott Pollack: recorders 
"lch kumm aus fremden Landen her," Anon., 16 th C. 
Briana Lehman, Paul Munger, Scott Pollack: shawms 
Max Pipinich: bass dulcian 
Tylman Susato (c. 1510-70), Two dances from Het Ill musyck boexken ... alderhande 
danserye, 1551 
Hilary Baker-Jennings, Briana Lehman, Paul Munger, Max Pipinich, Amalia Bandy: crumhorns 
Anthony Holborne (1545-1602), "The Image of Melancholy," a Pavan from Pavans, 
Galliards, A/mains and Other Short Aeirs, 1599 
Jude Ziliac: violin 
Amalia Bandy, Sarah Stone, Eva Lymenstull, Kevin Brown: viols 




Jing Wang, Yennifer Correia, Malorie Blake, Emil Ivanov: violins 
Joshua Kelly, Julia Immel: violas 
Sarah Stone, Eva Lymenstull: cello 
Kevin Brown: violone 
